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Lincoln - Dougias
Birthday Anniversary Exer
WEDNESDAY EVENING, FEBRUARY 12,
AT
UNION CONGREGATIONAL C
Comer TENTH AND PARK STREETS
Under Auspices of
The Des Moines Branch
N. a . a . c .  p
8 15PM ADMISSION FREE
FREDERICK DOUGLASS
Rev S. Rates 
Miss G rad e  Fredericks
M r Fred Foss
Address, “ Douglass'”  . Lt. Thomas M. Gregory
Violin Solo w ith P iano Accom panim ent
Mr M arion Hawk and Mr. Leonard Hawk
Solo
O ration
Address, “ Lincoln
Mrs. Colleen Jones 
M iss G rad e  Fredericks 
The Am erican T y p e”
Rev Charles S. M edbury
Song, “ S tar S p an g led .B an n er”
Benediction
OFFICERS
E lb ert R. H all ............................  . . . . ' . .  .P residen t
Dr W H. Low ry
# /
Mrs. Geo. G. Young- 
Rev. IT. A. P errv
Vice P residen t 
Secretary  
T reasurer
DIRECTORS
Hon. H arvey  Ingham  Mrs. J . H. McClain 
Dr J . A. Jefferson M rs. E lb ert R. Hall
A ttv  S. Joe Brown
Rufus K ing
Rev. Geo. W. Robinson 
Mrs. S. L. B irt
M rs. S. B ates
PROGRAM COMMITTEE
Or. J .  A. JofTorso-: U.01K .Small
A. M. W hite
USHERS
Henderson Green 
B ranham  N. H yde 
Emorv .Taekson
E. X. W arren 
L. W Bowles 
Irv ine Wilson
